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Announcements 
International Congress ‘Prospects in Protein Engineering’ 
14-18 August 1989 
University of Groningen, The Netherlands 
For information on the Congress, contact: 
Congress Secretariat 
Professor G. Venema 
Department of Genetics 
Centre of Biological Sciences 
Kerklaan 30 
9751 NN Haren 
The Netherlands 
Telephone: 31 (050) 63 20 93/63 20 92; Fax: 3 1 (050) 63 52 05 
* * * * * 
Xth International Symposium on Glycoconjugates 
lo-15 September 1989 
Jerusalem, Israel 
The Xth International Symposium on Glycoconjugates will be held in Jerusalem, Israel, lo-15 September, 
1989. The Satellite International Symposium on Lectins will be held in Nof Ginosar Guest House, Kibbutz 
Ginosar, Israel, 17-19 September, 1989. 
For further information contact: 
Professor Nathan Sharon 
The Weizmann Institute of Science 
Dept of Biophysics 
PO Box 26 
Rehovot 76 100 
Israel 
Secretariat: POB 50006, Tel Aviv 61500, Israel; Tel: 972 3 654571; Telex: 341171 KENS IL, Fax: 972 3 655674 
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